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Real decreto.
Modifica punto 2.° del artículo 3.° del R. D. de 18 de febrero de 1904.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. D. J. Montero.— 'dem
a un suboficial.
Seed6
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El artículo transitorio del real decreto
del 18 de febrero de 1914 sobre ingreso en la Aca
demia del Cuerpo Administrativo de la Armada,
fijó para la,primera convocatoria que se celebrase
en veintitrés años el límite de edad, en lugar de los
veintidós que marca el punto segundo del artículo
tercero del citado real decreto, edad esta última a
la que han venido ajustándose las convocatorias de
los tres últimos años; mas señalada por el Minis
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el
real decreto de 4 de enero último (Gaceta de ila
drid, número 10), la edad mínima para el exa
men de ingreso en el bachillerato y para la admi
sión a los cursos preparatorios de las facultades,
se hace más difícil que a los veintidós años puedan
tener aprobadas en la Universidad, dado el límite
señalado para comenzar sus estudios en la misma,
las asignaturas con validez académica necesaria
para tornar parte en las oposiciones a ingreso en
el Cuerpo Administrativo, señaladas en el último
párrafo del artículo tercero; y a fin do evitar la
disminución del número de oKsitores, el Ministro
que suscribe tiene la honra de someter a la firma
de V. M. el adjunto proyecto de real decreto.
Madrid 23 de abril de 1919.
SE :SrOR:i
A L. R. P. de V. Me
AUGUSTO MulA:NDA
SERVICIOS AUXILIARES.--Resuelve instancia del Oficial mayor don
S. González.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede recompensa al personal
que expresa.—Resuelve consulta del Comandante de Marina de Atl•
cante (reproducida).—Resuelve instancia de D. M. Cortegoso.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia del C. de F. D. M. Gon•
zález.—Idem íd. del Cap. de artillería D. P. Font. —Idem íd. del pri•
mer Médico D. M. Martínez.--Idem íd. del íd D. P. A. Pérez.
SERVICIOS SANITARIOS.--Licencia por enfermo al pravticante mayor
D. F. Guardiola.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Queda modificado el punto «segundo del
artículo tercero del real decreto de diez y
ocho de febrero de mil novecientos catorce
dictando reglas para ingreso en el Cuerpo
Administrativo de la Armada, en el sentido
que la edad señalada en el mismo será la
de veintitrés años en vez de la de veintidós,
entendida como expresa el punto segundo
del articulo tercero del citado real decreto.
Dado en Palacio a veintitrés de abril de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
HI Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
EALES RD
Estado Mayor centra:
uno de Infantería ch Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán D:?josé Montero Lozano con
kinüe de ayudante del señor Ministro de MaFina.
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De real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid21 de abril de 1919.
J.:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores.....
_
infanteria da Marina (Ciases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase a continuar sus servicios al regimiento
Expedicionario el suboficial del 1.° D. Modesto
Cardoner Roig, por tenerlo solicitado desde 28 de
febrero último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, -
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Servicios auxiliares
Sección de archivos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ofi
cial mayor del Cuerpo de Secciones de Archivo, re
tirado, D. Salvador González Gachón, solicitando
se le conceda el pase a la situación de reserva con
los beneficios del real decreto de 18 de diciembre
último; teniendo en cuenta que se han cumplido los
requisitos que fija la real orden circular do 30 del
mismo mes (D. O. núm. 5 de 1919); el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
quede afecto al apostadero de Cádiz, por donde
percibirá sus haberes de trescientas pesetas men
suales que le señaló el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 14 de enero de 1910 (D. O. núm. 28),
a partir de primero del mes actual, que se le consi
derará alta en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~111111-41+-41111~"----
Navegación y pesca marítima.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa
formulada por esa Dirección general a favor del
auxiliar 2.° del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, D. Rogelio TorresVizoso y escribientes
2.' del citado cuerpo D. Luis Pérez y Fernández
y D. Javier Martínez Cabañas, por los méritos que
han contraído en los extraordinarios servicios que
vienen prestando en ese Centro: S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo consultado por la
Junta de Clasifieación y Recompensas de la Arma
da, ha tenido a bien conceder al primero de los ci
tados la cruz de 1•' clase del Mérito Ñaval con dis
tintivo blanco y a los segundos, la de plata de la
misma orden e igual distintivo, todas sin pensión,
por no oponerse a ello el real decreto de 1.° de
julio de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 20 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servícios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Buques mercantes
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente real orden, publicada en el (D. O. núm. 88, pá
ginas 574 y 575), se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr : Vista una comunicación del Coman
dante de Marina de Alicante, manifestando los fre
cuentes casos que se dan de buques despachados
para determinados puertos que recalan en otros
distintos sin tocar en aquellos, por recibir órdenes
radiotelegráficas de las casas armadoras, relegan
do de este modo a una situación muy secundaria
la acción de las autoridades de Marina; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa
Dirección y la Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido disponer: que, tanto para la debida
formalidad de la documentación de los buques y
preciso conocimiento de sus' tripulantes, cuanto
para la mayor cautela de los intereses del Fisco,
conviene al Poder público saber exactamente la
situación de los buques mercantes y que estos fon
deen en los puertos para donde han sido despacha
dos, salvo ocurrir algutios de los hechos que justi
fiquen la arribada forzosa; y que cuando acaezca,
después del despacho de la nave, alguna circuns
tancia imprevista que aconseje la conveniencia de
que fondee en puerto distinto de aquel a que hu
hubiese sido despachado, deberá el armador soli
citar de la autoridad de Marina justificada y ver
balmente el cambio de arribada y una vez obtenida
la autorización comunicarla al capitán del puerto
donde haya de fondear; corrigiendo la autoridad
de Marina del primitivo destino el incumplimiento
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de lo mandado, con una multa que no podrá exce
der de 125 pesetas, todo ello en el supuesto de que
los hechos reprimidos no originasen la formación
de causa.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima_
--~11-111411111■■.---
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia de Marina de Vigo, a instancia de
D. Miguel Cortegoso Santoro y D. Jesús Carro
Sarmiento, vecinos de San Adrián y Vigo, respec
tivamente, solicitando un trozo de terreno de do
minio público en la ensenada de San Adrián, pró
ximo a la punta del mismo nombre, en la Ría de
Vigo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informes favorables a la concesión que obran
en el expediente, se ha servido otorgar la conce
sión pedida eón sujeción a las reglas siguientes:
1." Las obras se ajustarán a la memoria y pla
nos presentados que llevan fecha 6 de marzo de
1918, firmados por el ingeniero industrial D. Ur
bano Troncoso, y las cuales deberán estar empla
zadas en el terreno de dominio público concedido
o de propiedad del peticionario.
2.a En el caso de que en aquella parte de la
Ría hubiera de ejecutarse por el Estado, provincia
o municipio, obras declaradas de utilidad pública
y que para realizarlas fuera preciso utilizar o des
truir las construídas por el concesionario, sólo
tendrá derecho a ser indemnizado del valor mate
rial de dichas obras previa tasación pericial ejecu
tada conforme a las prescripciones del reglamento
para la ejecución de la ley de Puertos de 11 de
julio de 1912, especialmente en su artículo 89.
3." La concesión se entiende hecha a título pre
cario sin plazo limitado y sin perjuicio de tercero,
dejando a salvo el derecho de propiedad y que
dando el concesionario sometido a lo dispuesto en
la ley de Puertos de 7 de mayo de 1880.
4a terrenos afectos a esta concesión que
darán sujetos a la servidumbre de vigilancia del
litoral y salvamento de náufragos que fija la vi
gente ley de,Puertos.
5." Las obras comenzarán en el plazo de tres
meses y se terminarán en el de seis, contados am
bos plazos desde la fecha en que se (lió al conce
sionario conocimiento oficial de la concesión por
la autoridad de Marina correspondiente.
6." La ejecución de las obras será inspecciona
da por la autoridad de Marina y por el ingeniero
jefe de la provincia o delegados suyos, siendo de
cuenta del concesionario los gastos que este servi
cio origine.
7." Terminadas que sean las obras, serán reco
nocidas por los representantes de Marina y Dio
mento, con asistencia del concesionario, de cuyo
resultado se levantará acta, de las que se harán los
ejemplares suficientes para dar cuenta a los res
pectivos Ministerios y Centros de la provincia, así
como al interesado.
8." El concesionario no podrá traspasar la con
cesión a ningún súbdito extranjero, sino única
mente a nacionales y precediendo indispensable
mente la autorización del Ministerio de Marina.
9." El claro de la tela metálica o verja que haya
en las comunicaciones con la mar será de 25 milí
metros, según dispone la real orden de 7 de junio
(4 1890.
10•" El concesionario quedará obligado a la ob -
servancia de cuanto disponen los reglamentos vi
gentes y las disposiciones que en lo sucesivo dicte
el Ministerio de Marina sobre esta clase de conce
siones.
11.a El incumplimiento por parte del concesio
nario de cualquiera de las anteriores condiciones,
así como el dedicar el terreno a
•
usos distintos d'e
aquellos para los que. se concede, como asimismo
las infracciones del reglamento para la cría, con
servación y aprovechamientos de los crustáceos y
moluscos, dará lugar a la caducidad de la conce
sión, procediéndose en este caso conforme a lo que
disponen los artículos 69 al 72 de la ley de Obras
Públicas y los 29 al 31 de su reglamento.
Lo que de real orden dicto a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.----Dios guarde
a V. E. mucho' arios.—Madrid 14 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Intendencia general
•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente iniciado con una
instancia del capitán de fragata D. Mariano Gonzá
lez Manchón, Secretario de la Comandancia gene
ral del arsena1 de Cartagena, en solicitud de que
sé le conceda una gratificación mensual de cien pe
setas en concepto de casa, por no poder ocupar
la que le concedió en aquel establecimiento la real
orden de 28 de marzo de 1904 (C. L. pág. 125); el
Rey (q. D. g.), de conformidad con. la Intendencia
general y teniendo en cuenta que la resolución su
sodicha no hace declaración alguna de derechos,
sino que os una mera autorización para que el Se
cretario de la (omandancia general ocupas¿ un
local disponible entonces y que próximamente vol
verá a estarlo, al terminar las reparaciones de que
fué objeto, se ha servido desestimar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. niuchos
años. Madrid 20 de abril de 1919..
M \N DA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia que
promovió el capitán de Artillería D. Pedro Font
de Mora y Lb o bens, destinado en la- Comisión de
Marina en Europa, solicitando que se le considere
en comisión eventual durante los tres primeros
meses de su destino a los efectos de la rea orden
de 28 de septiembre de 1917 (D. O. núm. 219, pá
gina 1.390 y se le.abone, en consecuencia, la gra
tificación señalada a los oficiales en prácticas en el
extranjero: visto el informe de la Jefatura de cons
trucciones de artillería manifestando que la pro
'noción del recurrente no pudo verificar por las
circunstancias especiales dimanadas de la•guerra
europea las prácticas de que trata la real orden
antes citada, y que el destino del promovente no
es de carácter eventual, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el dictamen de la Intendencia gene
ral, se ha servido declarar que no procede acceder
a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 abril de 1919.
•
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. Jefe de la Comisión Naval en Europa.
-~111111.11111■111....--__
Excmo. Sr.: Por reultado (te la instancia que
)I'Omovió el primer médico de la Armapa D. Mi
zuel Martínez Falero, en solicitud de que se le
abone el sueldo de su actual empleo desde la re
vista de marzo de 1918, conforme a la antigüedad
que le señaló la real orden de 7 de febrero último
(D. O. núm. 33, pág. 212), por la cual se rectificó
la de 30 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 225,
página 1.495) que le señalaba la antigüedad de 21
de septiembre del mismo año, el Rey (q. D. g.),
visto el informe de la Jefatura de servicios sanita
rios de IP Armada, que pone de manifiesto el error
cometido en la primera declaración de antigüedad,
y de acuerd() con lo manifestado por la Intenden
cia general, se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
ailos..—Madrid 20 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el primer médico D. Pablo A. Pérez
Plaza, promovido a su actual empleo por real or
den de 30 de noviembre último (D. O. núm. 276,
página 1.859) con antigüedad de 21 del mismo, en
solicitud de que se le abone el sueldo desde el 21
de septiembre anterior, fecha de la rectificación
de antigüedad dispuesta por real orden de 7 de fe
brero próximo pasado (D. O. núm. 33, pág. 212),
el Rey (q. D. g.), visto el informe de la Jefatura
de servicios sanitarios de la Armada, en. el que se
declara el error cometido al fijar la primera fecha
de antigüedad, y de acuerdo con lo manifestado
por la Intendencia general, se ha servido acceder
a la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma‘drid 20 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr‹.: Duda cuenta de la instancia, que
eleva el practicante mayor de sanidad de la Arma
da, D. Francisco Guardiola Fernández, cursada
por la superior autoridad del apostadero de Car
tagena en 11 del mes actual, en la que solicita se
le concedan tres meses de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del resultado del
reconocimiento facultativo y de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitario
de la Armada, ha tenido a bien conceder al recu
rrente la expresada licencia para esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos/años.—
Madrid 23 de abril de 1919.
El Almirante jefe del Estado Mayor .central,
Adriano Sán,ch,ez
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante. Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.,
,
írni■ del Mnaisterlo de Marina
